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L e t me ad d  t h r e e  f o o t n o te s  t o  t h i s  l i s t ,  o r  t h e  w ork g e n e r ­
a l l y :  (1 )  b e s i d e s  su c h  o b l i g a t o r y  a p p e a r a n c e s  i n  c h a p te r  
b i b l i o g r a p h i e s  o f  v a r io u s  w orks b y  W. B. Y e a t s ,  A l e i s t e r  
C ro w ley , M acG regor M a th e r s ,  a n d  A. E . W a ite ,  I f i n d  R ud loph  
[ s i c ]  S t e i n e r ' s  A n O u tlin e  o f  O c c u lt S c ie n c e  (1 9 1 4 ) l i s t e d  
( p .  3 0 ) ;  (2 ) T o r r e n s  p r e f e r s  C ro w le y 's  E g y p tia n  T a r o t  d eck  
t o  W a i t e 's  d eck  ( t h e  l a t t e r  i s  t h e  t r a d i t i o n  o f  W i l l i a m s ) ,  
b u t  h e  s a y s  C r o w le y 's  h a s  n e v e r  b e e n  p u b l i s h e d  ( p .  8 9 ) :  t h i s  
i s  no lo n g e r  t r u e ,  f o r  I  h a v e  s e e n  i t  i n  t h e  U n i te d  S t a t e s  — 
and  a  p o w e r fu l  lo o k in g  d e c k  i t  i s ;  (3 ) T o r r e n s  h a s  a  c u r io u s  
p a r a l l e l  t o  L ew is i n  C h a p te r  5 ,  " F u n d a m e n ta ls ,"  when h e  
w r i t e s ,  "G en d e r i s  i n  e v e r y th in g ;  e v e r y th in g  h a s  i t s  m ascu ­
l i n e  an d  f e m in in e  p r i n c i p l e s ;  g e n d e r  m a n i f e s t s  on a l l  
p l a n e s " — i t  re m in d s  o n e  o f  L e w is 's  M a la c a n d ra  a n d  P e r e -  
l a n d r a ,  an d  h i s  i n s i s t e n c e  t h a t  g e n d e r  (n o t  s e x )  c o n t in u e s  
i n t o  t h e  s p i r i t u a l  r e a lm . T h e re  a r e  a  num ber o f  o t h e r  
i n t e r e s t i n g  t h i n g s  i n  T o r r e n s — su c h  a s  a  v e r y  odd i n t e r p r e ­
t a t i o n  o f  th e  F a l l  o f  Man on p p .  6 5 -6 6 — b u t  th e y  a r e  n o t  
d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  o u r  m ain  c o n c e r n s .
E s s e n t i a l l y  T o r r e n s  t h i n k s  t h e  Tem ple o f  t h e  G olden  
D aw n's t e a c h in g s  r e v e a l  t h e  t r u t h  b e h in d  M a so n ic  r i t u a l s  
( t h e  l a t t e r ,  h e  c o m p la in s ,  h a v e  o f t e n  b e e n  C h r i s t i a n i z e d  [p . 
2 4 ] ) .  B u t b y  t h e  t im e  t h e  s t u d e n t  g e t s  th r o u g h  th e s e  e l e ­
m e n ta ry  l e c t u r e s ,  h e  i s  f o l lo w in g  b r e a t h i n g  e x e r c i s e s  ( a s  i n  
Y oga, a l th o u g h  th e s e  a r e  a t t r i b u t e d  to  t h e  G o ld en  Dawn [p . 
4 0 ] ) ,  u s in g  th e  b a n i s h in g  r i t u a l  (w h ich  in v o lv e s  t h e  u s e  o f  
a  p e n ta n g le  [C h. 3 6 ] ) ,  r e c i t i n g  th e  nam es o f  God ( a s  t h e  
l i g h t  s h in e s  on e a c h  i n  t u r n  on  t h e  M id d le  P i l l a r ,  o r  th e  
T re e  o f  L i f e ) ,  an d  th u s  a rm o r in g  o n e 's  a u r a  a g a i n s t  t h e  d a n ­
g e r s  o f  t h e  w o r ld  (m a in ly  p p .  1 7 1 -7 2 ) .  I s  t h i s  n o n s e n s e ?  I 
am enough  o f  a  r a t i o n a l i s t  t o  t h i n k  so  (m o st o f  t h e  t im e ,  a t  
l e a s t ) ,  b u t  I w ould  s u g g e s t  t h a t  so m e th in g  l i k e  i t ,  i f  m ore 
c o m p lic a te d  i n  i t s  a d v a n c e d  l e v e l s ,  l a y  b e h in d  th e  p r a c t i s e s  
o f  t h e  H e rm e tic  O rd e r  o f  t h e  G o ld en  Dawn i n  London— a n d , in  
a  C h r i s t i a n i z e d  w ay, b e h in d  t h e  n o v e ls  o f  C h a r le s  W il l ia m s .
— b y  J o e  R . C h r is to p h e r
EDITORIAL
By Glen H. GoodKnight
T h e  p u r p o se  o f  th is  e d ito r ia l  i s  to  m a k e  s e v e r a l  a n n o u n ce ­
m e n ts  and r e q u e s t s .
T h e  ph otograp h  a b o v e  i s  o f O w en B a r f ie ld ,  ta k en  by  
B o n n ie  G oodK night w h en  s h e  and I v i s i t e d  h im  at h is  h o m e  
in  K e n tsh ir e  in  1975 . W e en jo y ed  sp en d in g  th e  a fter n o o n  
v is t in g  w ith  O w en and M aude B a r f ie ld .  It w a s  a  p le a s u r e  
w e s h a ll  not fo r g e t .  T h o s e  who h a v e  a  c o n tin u in g  in t e r e s t  
in  th e  th r e e  b e s t  know n In k lin g s  — J . R .R .  T o lk ie n , C .S .
L e w is ,  and C h a r le s  W ill ia m s  — co u ld  do w e l l  to  b e c o m e  
b e tte r  a cq u a in ted  w ith  O w en B a r f ie ld ,  th e  fo u r th  b e s t  known  
o f th e  In k lin g s . B a r f ie ld  w a s  on e  o f L e w is ' s  l i f e - lo n g  c lo s e  f r i ­
en d s — a fr ie n d sh ip  that r e a c h e s  b a ck  to  1919 . L e w is  d e d ic a te d  
T h e A lle g o r y  o f L o v e  to  "O wen B a r f ie ld ,  w i s e s t  and b e s t  o f  
m y  u n o ff ic ia l  t e a c h e r s ,  " and T h e  L io n , th e  W itch , and th e  
W ard rob e to  B a r f ie ld 's  d a u g h ter . L u cy . B a r f ie ld  d e d ic a ted  
P o e t ic  D ic t io n  T o  C .S .  L e w is  'O p p o s itio n  i s  tr u e  f r ie n d s h ip .1
B e s id e  r e a d in g  th e  c o r p u s  o f B a r f ie ld 's  ow n w r it in g ,  
th e r e  a r e  tw o  o th er  b o o k s I w o u ld  l ik e  to  s u g g e s t .  R . J .
R e i l ly 's  R o m a n tic  R e lig io n :  A  Study o f  B a r f ie ld ,  L e w is ,  
W illia m s , and T o lk ie n  (U n iv e r s ity  o f  G e o r g ia  P re ss . Athens 
1971) i s  a  p e n e tr a tin g  and so m e w h a t c o n t r o v e r s ia l  s tu d y  of 
th e  fo u r  m en , m a k in g  B a r f ie ld  th e  p h ilo s o p h ic a l h e a v y w e ig h t  
of th e  group . R e c e n t ly  w e  h a v e  s e e n  th e  a p p e a r a n c e  of 
E v o lu tio n  o f C o n s c io u s n e s s :  S tu d ie s  in  P o la r ity  (ed . by  
S h ir le y  S u garm an . W e s le y a n  U n iv e r s ity  P r e s s ,  M id d leton , 
C on n ., 1976) w h ich  co n ta in s  p ie c e s  by 16 w r i t e r s  (in c lu d in g  c o n ­
tr ib u tio n s  by N o rm a n  O. B ro w n , C o lin  H a r d ie , C e c i l  
H arw ood , C .S .  K ilb y , H ow ard  N e m e r o v , and R .J .  R e i l ly ) 
in  a p p r e c ia t io n  o f O w en B a r f ie ld ,  and a v e r y  u s e fu l  B ib l io ­
gra p h y  o f th e  w o r k s o f B a r f ie ld .
B e c a u s e  both  o f th e  u n d e se r v e d  r e la t iv e ly  unknow n s ta tu s  
B a r f ie ld  h a s  to  m o s t  m e m b e r s  o f th is  S o c ie ty ,  and o f  (a s  I 
p e r c e iv e )  th e  g r o w in g  a p p r e c ia t io n  o f h is  c o n tr ib u tio n  to  th e  
m a tu r in g  o f R o m a n tic  T hou ght in  o u r  g e n e r a l  c u ltu r e ,  I 
w ou ld  l ik e  to  s e e  a  s p e c ia l  i s s u e  o f M y th lo re  d e v o te d  to  h im  
in  19 7 7 . T h e r e fo r e  I w o u ld  l ik e  to  a sk  y o u  fo r  c o n tr ib u tio n s  
on th e  v a r io u s  a s p e c t s  o f s tu d y in g  B a r f ie ld  — h is  thou ght, 
h is  v a r io u s  w o r k s , h is  f ic t io n  and s e m i- f i c t io n ,  h is  r e la t io n ­
sh ip  to  L e w is  and th e  In k lin g s , e t c . . If y o u  a r e  in te r e s te d ,  
w ou ld  y o u  p le a s e  w r ite  m y s e l f  o r  G r a c ia  F a y  E llw o o d  
(d e ta ils  on  s u b m is s io n s  on p a g e  32) b y  D e c e m b e r  o f  th is  
y e a r ,  to  le t  u s  know  o f y o u r  d e s i r e  to  p a r t ic ip a te  in  a 
s p e c ia l  B a r f ie ld  i s s u e .
I do r e g r e t  that th e  p r o m ise d  J .R .  R . T o lk ie n  l e t t e r  to  
th e  T .S .A .  fo r  th is  i s s u e  had  to  b e  p u lled  a t th e  l a s t  m in u te  
due to  a q u e s t io n  c o n c e r n in g  c o p y r ig h t . W e a r e  d o in g  w hat 
w e ca n  to  m a k e  th is  a  te m p o r a r y  q u e s t io n , and a m  s t i l l  p la n ­
n in g  to  p u b lish  th e  l e t t e r  a s  so o n  a s  th e  q u e s t io n  i s  r e s o lv e d .
N e v e r t h e le s s  in  th e  n e x t  16 m o n th s (a c c o r d in g  to  a  le t t e r  
fr o m  P r i s c i l l a  T o lk ien ) w e  w i l l  s e e  a t l e a s t  th r e e  b ook s r e ­
la te d  to  J , R . R . T o lk ien : th is  f a l l  T h e  F a th e r  C h r is tm a s  
L e t t e r s , w r it te n  and i l lu s tr a te d  by J . R . R . T o lk ie n , w r itte n  
fo r  h is  c h ild r e n  fr o m  1925 to  1943; th e  o f f ic ia l  b io g ra p h y  o f  
T o lk ie n  by H u m p h rey  C a r p e n te r  in  th e  sp r in g  o f 1977; and  
th e  lo n g -a w a ite d  "p requ el"  and co m p a n io n  v o lu m e  to  T h e  
L ord  o f th e  R in g s , T h e  S i lm a r i l l io n . in  th e  f a l l  o f  1977 .
It p ro b a b ly  w i l l  be o f  in t e r e s t  o f  s o m e  r e a d e r s  to  know  
o f th e  S o c ie ty 's  c o n tin u in g  g ro w th . In N o v e m b e r  o f 1975 th e  
(con tin u ed  on  p a g e  39)
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to ta l nu m b er of e q u iv a len t m e m b e r s /s u b s c r ib e r s  ( l ib r a r ie s  
and o th e r  o r g a n iz a tio n s  h a v e  su b s c r ip t io n s ,  m e m b e r sh ip  i s  
a v a ila b le  to  in d iv id u a ls  only) to  M yth lore  and/or M ythprint 
w a s ju s t  o v e r  1200. Now (A u gu st 1976) th e  s a m e  n u m b er i s  
o v e r  1400 . N ine  p e r c e n t o f th e  to ta l i s  o u ts id e  th e  U .S .A .; our  
m e m b e r sh ip w ith in th e U .S .A . i s  s c a t te r e d  b u ck sh o t, and b rea k s  
down, s ta te  by s ta te , and r e g io n  by r e g io n , ro u g h ly  equa l 
to  th e  pop u lation  d is tr ib u tio n  fo r  th e  n a tio n . C a lifo r n ia , the  
s ta te  o f th e  S o c ie ty 's  b irth , now  c la im s  l e s s  than 19% o f the  
to ta l. T h e  m a jo r ity  o f the S o c ie ty 's  m e m b e r s  now  l iv e  e a s t  
of th e  M is s is s ip p i  R iv e r , and th o s e  p r im a r ily  in  th e  n o r th ern  
p art. B ut s t i l l  m e m b e r s  in  th e  a r e a  fr o m  M in n eso ta  to  
M aine h a v e  no hu ge c lu s te r in g  in  any one s in g le  a r e a . I 
hope w e ca n  hold  M ythopoeic  C o n fe r e n c e s  in  that g e n e r a l  
a r e a  in  th e  fo r e s e e a b le  fu tu re , but th is  w i l l  depend on a 
group of o r g a n ize d  m e m b e r s  c o m in g  fo r th  to  do n e c e s s a r y  
lo c a l  w ork  w ith  a  c o n fe r e n c e  s i t e  and r e g is tr a t io n ,  a s  w a s  
done q u ite  s u c c e s s f u l ly  th is  y e a r  in  S a c r a m en to .
W hile  the s i z e  and n u m b er o f D is c u s s io n  G rou ps h a s  
been  g ro w in g  a r ith m e t ic a lly ,  th e  to ta l m e m b e r sh ip  h a s  been  
g row in g  g e o m e tr ic a l ly ,  so  that d e sp ite  th e  fa c t  that th e r e  a r e  
m o r e  D is c u s s io n  G roups than e v e r  b e fo r e ,  it  i s  e s t im a te d  
that on ly  10% o f S o c ie ty  m e m b e r s  atten d  D is c u s s io n  G roup  
m e e tin g s . T h is  i s  a  d e f in ite  sh if t  fr o m  th e  S o c ie ty 's  b e ­
g in n in g s, and w as a d ev e lo p m en t that w a s not f o r e s e e n .
We b e c a m e  c o n sc io u s  that the m a jo r ity  o f m e m b e r s  d id not 
attend D is c u s s io n  G roup m e e t in g s  in  1974 , and m a jo r  
ch a n g es in  th e  B y la w s w e r e  m ade to  c o r r e c t  r e a l i s t i c a l ly  
the ch an g in g  c o n d itio n s .
Som e m e m b e r s  s e e m  to  p o s s e s s  a  f e e l in g  o f "b eing le f t  
out" o f th in g s . T h ey  f e e l  that th e ir  s in g le  v o ic e  w il l  not 
c a r r y  in  an in te rn a tio n a l o r g a n iz a tio n  of th is  s i z e .  T he  
S o c ie ty 's  C o u n c il o f S tew a rd s i s  c o n c er n e d  that an y  m e m b er  
m ight f e e l  th is  w ay and in v ite s  l e t t e r s  to  it  on m a tte r s  that 
a r e  un d er  th e  C o u n c il's  ju r isd ic t io n . Such le t t e r s  should  
be a d d r e s s  to  T he C o u n cil o f  S te w a r d s , in  c a r e  o f the  
S o c ie ty  S e c r e ta r y , a t th e  W h ittier  B o x  a d d r e s s .
I w ant to  c la r ify  in  p r in t tw o  q u e s t io n s  I h a v e  b een  a sk ed  
s e v e r a l  t im e s .  W hy d o e sn 't  th e  S o c ie ty  con tin u e  to  p u b lish  
a  P r o c e e d in g s , a s  it  did fo r  th e  f i r s t  th r e e  M yth op oeic  C on ­
fe r e n c e s ;  and w hat hap pens to  p a p er s  p r e se n te d  at th e s e  
C o n fe r e n c e s?  T o  a n sw e r  th e  f i r s t  q u estio n : th e  s e p a r a te  p r o ­
du ction  o f both P r o c e e d in g s  and M yth lore  w a s d u p lica tiv e  ( s in c e  
M yth lore  w a s p r in tin g  a r t ic le s  o f th e  sa m e  kind a s  th o se  
p r e se n te d  at th e  C o n fe r e n c e s)  and t im e w is e ,  f in ish in g  one  
h a m p ered  th e  c o m p le tio n  of th e  o th e r . It w a s th e r e fo r e  
d ec id ed  in  1973 to  c e a s e  a  se p a r a te  P r o c e e d in g s  and m ake  
p a p ers p r e se n ted  at c o n fe re n c es  a v a ila b le  fo r  p u b lica tio n  in  
M y th lo re . T o  a n sw e r  th e  seco n d : th o s e  w ho h a v e  th e ir  
p a p ers a c ce p te d  fo r  p r e se n ta tio n  at M ythopoeic  C o n fe r e n c e s  
sh ou ld  e x p e c t  th e ir  p a p ers  to  b e  p u b lish ed  in  M y th lo re , 
u n le s s  th ey  a r e  s p e c if ic a l ly  in fo rm ed  o th e r w ise .
In a r e s p o n s e  to  a le t t e r  fr o m  H a rry  W arner J r .  in  the  
la s t  i s s u e ,  I s ta te d  that I d idn't c o n s id e r  M yth lore  a " fan zine,"  
but r a th e r  a  c r o s s  b etw een  th e  b e tter  e le m e n ts  o f a jo u rn a l  
and a m a g a z in e . S o m e h a v e  ta k en  u m b ra g e  at that. If o th e r s  
w ish  to  c a ll  M yth lore  a " fan zin e , " that i s  th e ir  c h o ic e . It is  
no g r ea t m a tter . I s e e  su b s ta n c e  a s  g r e a te r  than  la b e ls ,  
m aking  M yth lore su ch  a b lend , I s e e k  y o u r  id e a s .  W hat 
fe a tu r e s  and a r e a s  o f c o v e r a g e  do you  f e e l  sh ou ld  be c o v e r e d  
m o re  ?  I am  sa y in g  w e c a r e  about y o u r  op in io n s on how  M yth-  
l o r e  can  be m ade b e tte r . W e ha v e  a  v e r y  e x c it in g  b a ck lo g  of 
a r t ic le s  to  p r in t, but w ith  our new  sc h e d u le  th e y  w on 't la s t  
lo n g . A r t ic le s ,  a r t , D is c u s s io n  G roup m e e tin g  r e p o r ts ,  
le t t e r s  o f co m m en t, and o th er  i te m s  a r e  s in c e r e ly  sou ght 
fo r  c o n s id e r a tio n  to  p r in t. Do not p e r m it  m o d e sty  ( fa ls e  o r  
o th e r w ise ) to  in te r fe r e  w ith  y o u r  c r e a t iv e  in t e r e s t s .
The Mythopoeic Society is a literary and 
educational organization devoted to the study, 
discussion, and enjoyment of all the works 
of J.R.R. Tolkien, C.S. Lewis, and Charles 
Williams. It believes that these authors provide 
an excellent introduction to myth, fantasy, and 
imaginative literature. It also believes these 
authors can more completely be understood 
and appreciated by studying the realm of myth; 
the genre of fan tasy ; and  the  lite ra ry , 
philosophical, and spiritual traditions which 
underlie their work, and which they have 
drawn from and enriched.
T h e  w o r d  ' 'm y th o p o e ic ”  (p ro n o u n c e d  m y th - o -p e - ic )  m e a n s  " m y th - m a k in g ” o r  
"p ro d u ctiv e  o f m y th s ."  It is a  w o rd  th a t  well fits  the  fic tional a n d  m y th ic  w o rk s  of the  three 
au th o rs , w h o  w ere p ro m in en t m em bers of a n  un iq u e  in fo rm al lite ra ry  circle k n o w n  as the 
Inklings, th a t m et in O x fo rd , England, d u ring  the  late  1930s th ro u g h  the 1950s. W hile they  
w ere in d iv id u a lly  d istinct w rite rs, th e ir  w o rk s  reflect m an y  co m m o n  values, p ara lle l them es, 
an d  cross-influences.
T he  M yth o p o eic  S ociety w as founded  in 1967 b y  G len  H. G oodK nigh t. From  its first 
m eeting  of 15 people in S ou th ern  C alifo rn ia , it has  g ro w n  to  becom e an  in te rnational 
o rg an iza tio n  w ith  n early  1400 m em b ers/su b scrib ers  in 16 na tio n s , an d  w ith  o v er 25 
d iscussion  g ro u p s. In  1970 it held  its first an n u a l M y th o p o eic  C onference. In 1971 it 
in co rp o ra ted  as an  edu catio n al an d  lite ra ry  n o n p ro fit, tax-exem pt o rgan iza tio n . In 1972 
TH E TO LK IEN  SO CIETY O F A M ER IC A  m erged w ith  it to  crea te  a larger an d  s tronger 
fram ew ork . In  1974 the  s tru c tu re  o f the S ociety w as revised, giv ing  equal vo tin g  a n d  decision­
m ak ing  rights to  all m em bers. In  1976 the  p ro d u ctio n  system  fo r the  pu b lica tio n s  w as revised 
to  im prove  their q u a lity  an d  frequency.
M em bership , w hich  is open  to  indiv iduals, includes full p artic ip a tio n a l rights, vo ting  
rights, a n d  a su b scrip tion  to  b o th  M yth lo re  an d  M yth p r in t.  D ues a re  $8 fo r a  12-m onth 
period , an d  are  p ay ab le  to  the S ociety T reasurer, p refe rab ly  in an n u a l un its  (though  they  m ay 
be p a id  in insta llm en ts of $4 a t a time): $6 of th is  am o u n t is fo r  a  su bscrip tion  to  M yth lo re  and 
M y th p r in t  fo r  12 m onths.
T w o  m em bers resident a t the  sam e address m ay  a p p ly  fo r  jo in t m em bership , w hich  will 
give all m em bership  rights to  each  o f the jo in t m em bers, except th a t they  shall receive one 
copy  of each  issue o f M yth lo re  a n d  M y th p r in t  betw een  them . Jo in t m em ber's  dues a re  $10 for 
a 12-m onth  period . T he dues of ad d itio n al m em bers resident a t the  sam e address, u n d e r the 
sam e arran g em en t as jo in t m em bership , a re  $2 fo r a 12-m onth  period .
S ubscrip tion  to  M yth lo re  an d  M y th p r in t  w ith o u t Society  m em bership  is ava ilab le  to 
institu tions, o rgan iza tions, an d  indiv iduals a t $8 fo r a 12 -m onth  period .
T hose living o u tside  the U .S .A . m ay  send an  In te rn a tio n a l M oney  O rd e r  o r  a check o r 
m oney  o rd er in th e ir  ow n  na tio n a l cu rrency  equ iva len t to  A m erican  am ounts . T h e  dues m ay 
be p a id , fo r  exam ple, w ith  8 C an ad ian  do lla rs, 4.5 B ritish p ou n d s, o r  35 Sw edish k ro n a . Those 
n o t living in the countries listed  m ay  inquire  of the  S ociety as to  the exchange ra te  fo r  their 
co u n try . D ue to f luc tuations o f In te rn atio n al Exchange, rates are  subject to  periodic 
ad justm en t.
P ersons m ay  receive a free sam ple copy  of M yth p r in t,  a fte r  w hich  the  receiver m ust 
becom e a m em ber o r  subscriber to  con tinue  receiving copies. Sam ple copies o f M yth lo re  are  
$2.25. R eaders a re  invited  to  subm it nam es of persons w hom  they  th in k  w o u ld  b e  interested 
in the Society an d  its pub lications, to  receive a  free sam ple of M yth p r in t  an d  add itional 
in fo rm atio n  a b o u t the  Society.
Those w ishing  to  receive their copies of M yth lo re  an d  M y th p r in t  by  First C lass M ail 
w ith in  the  U .S .A . m ay  p ay  an  add itional $7 for a  12 -m onth  perio d  fo r this service. For those 
w ho w ould  only  w ish M yth lo re  sen t this w ay , the service is $4. For those w ho  w ould  only 
w an t M y th p r in t  sen t this w ay , the service is $3.
A dvertisem en ts m ay  be p laced in b o th  M yth lo re  an d  M yth p r in t.  D etails a re  av ailab le  by 
w riting  d irectly  to  the  Editor.
T he  M yth o p o eic  S ociety is in co rp o rated  a s  an  educational and  lite ra ry  n onprofit, tax- 
exem pt o rgan iza tio n , an d  co n trib u tio n s  a re  tax-deductib le.
Send all dues an d  o rders to  the Society, Box 4671, W hittier, C aliforn ia  90607.
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